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委員会等名称
〔農林工学系〕
人事選考委員会
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清親会幹事
5年度
学系長〔小中〕・天田・佐原・鈴木(正)・
鈴木(光)・多国・富田・前)1・山口・吉崎
6年度
学系長〔吉崎〕・小中・天田・佐原・
鈴木〈正)・鈴木(光)・多田・富田・氷室包・
前)1・山口(彰)
学系長〔小中(5)，吉崎(6))
天国(5)，佐藤(6)
瀧)1 (5)，安部(6)
安部(5)，黒田(6)
真板(5)，瀧)1(6) 
栃木(5)，瀬能(6)
吉崎(5)，鈴木(正)(6)
学系長・富田・鈴木(正)・小池・天a.
佐藤(以上5)
学系長・小池・佐久間・佐藤・杉山・富田・
真板・山口(彰)(以上6)
小中・栃木・瀧)1・佐久間・真板(以上5)
木村・佐久間・佐竹・栃木(以上6)
鈴木(正)・瀧)1・田所(以上5)
天国・大井・橋本(以上6)
運営委員会
総務担当
経理担当
研究推進
研究室備品
厚生親睦
学系長代行
将来計画委員会
学系報告編集委員会
【全学】
評議会
研究審議会
修士課程委員
研究図書委員
レクリェーション委員
農技センター運営委員
農林国際交流委員
小中(5)，吉崎(6)
小中(5)，吉崎(6)
前)1(6) 
小池(5)，木村(6)
栃木(5)，瀬能(6)
前)1(5)，小中・j龍)1 (6) 
小中・山口(彰)・鈴木(光)(以上5)
天田・多田・吉崎(以上6)
小池(5)，木村(6)
小池(5)
大井(5)
前)1・佐原(5)
j龍)1(5，6)
多巴(5，6)
山口(彰)(5)
山口(彰)(5，6)
前)1(5，6) 
栃木・佐竹(以上5)
栃木・瀬能(以上5)
アペイド事業委員
TASAE組織委員
TASAE実行委員
バイオトロン棟運営委員
工作センター運営委員
水理実験センター運営委員
分析センター運営委員
実験廃棄物管理委員
実験廃棄物取扱責任者
新特プロ検討委員会委員
農林技術セント研究報告編集委員
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生物農林アイソトープ共同施設運営委員会委員
安全管理委員会委員
生物農林学系計算機室利用実務委員会
農林技術センター演習林報告編集委員
蔵書構成専門委員会委員
〔農学研究科〕
専攻主任
運営委員
論文審査委員
予備認定小委員
入試監替員
経理担当学系
〔環境科学研究科}
社会人教育制度委員会
共通科目検討委員会
広領域教育制度運営委員会
実験・実習委員
運営委員
カリキュラム委員
入試委員
将来検討委員
編集広報委員
LAN委員
じくイオシステム研究科〕
研究科長
運営委員会委員 委員長〉
入試実施委員会
総務担当〉
研究担当〉
〈科目等履修生審査委員会〉
教務委員会
学生・就職委員会
広報委員会
修士論文委員会
(社会人検討〉
学生相談者〈科長，学生・就職委員長〉
(クラス担当〉
クラス担当 l年次3組
2年次 3組
社会人対策委員会
施設・設備委員会
編集委員会〈研究科報告書〉
黒田(5)
山口(智)(5)
山口(彰)・天国・大坪(以上5)
天田・山口(彰)(以上6)
佐藤(5)
天白(5)，富田(6)
天巴・富田(以上5，6)，鈴木(光)(6)
前J1 .富田・吉崎(以上5)
小中・多国・前J1 (以上6)
天巴・富田(以上5)
天国・山口(彰)(以上6)
大井・穆(5)
農林工学系
天国(5)
多田(5)
天田(5)
天田(5)，住久間(6)
佐久間(5)，氷鈎(6)
天国(6)
多田・伊藤(6)
天田(6)
氷鉛(6)
氷錨(6)
前川(6)
前}I(6) 
前}1 (5) 
小中・木村(以上6)
前}I(5)，佐竹(6)
杉山・山口(智)(以上5)
木村・山口(智)(以上6)
佐竹(5)，山口〈智)(6)
山口(智)(6)
木村(5，6)，杉山(6)
前}I(6) 
クラス担当全員
佐竹(5)，木村(6)
佐竹(6)
杉山・佐竹(以上6)
杉山・山口(智)(以上6)
小中(6)
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選挙管理委員会
大学問交流委員会〈総務担当)
親睦会幹事
〔農林学類]
学類長
主専攻主任
l年次クラス担任
2年次クラス担任
3年次クラス担任
4年次クラス担任
専門語学 1 (2年〉
専門語学n(3年〉
情報処理演習・実習
化学実験
学類人事検討委員
学類経理委員
厚生補導審議会
学類運営委員
学類入試実施委員
次年度 l年次クラス担任
学類教育課程委員
学類学生担当教官
全学就職委員会委員
学類就職委員会委員
学類教膏組織・課程検討委員会
学類大綱化検討委員会
入試実施委員
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杉山(5)
木村(6)
杉山(6)
多田(5・
鈴木(正)(5)，山口(彰)(6)
富田・瀬能(以上5)，木村・ili)1 (以上6)
黒田・杉山(以上5)，富田・瀬能〈以上6)
山口(彰)(5)，小池(6)
鈴木(正)(5)，山口(彰)(6)
黒田・杉山(以上5)，富田・瀬能(以上6)
鈴木(正〉・山口(彰)(以上5)，小池(6)
前川・杉山・真板・瀬能(以上5・6)
黒田(5・6)
鈴木〈光)(5)，山口(彰)(6)
杉山(5)，瀬能(6)
山口(彰)(5・6)
(多国い鈴木(正)・黒田・山口(彰)・富田
(以上5)
瀬能・多田・山口(彰)(以上6)
[多田)・富田・黒田・瀬能(以上5)
富田・j龍)1 .真坂(以上6)
栃木・瀧)1 (以上5)
{多国〕・鈴木(正)・山口(彰)・黒田
(以上5)
瀬能(5・6)
鈴木(正)(5・6)，小池(6)
鈴木(正)(5)
天国・前)1(以上5)
佐藤・真板(以上5)
吉崎繁
